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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¡ ¡ R E S U R R E X I T I ! 
hBi 
La Resurrección del Redentor que 
puso el sello definitivo a las pruebas de 
su divinidad y por consiguiente a la cer-
teza absoluta de que el cumplimiento de 
su Ley es el único modo de que seamos 
aceptables a sus divinos ojos, en esta 
vida, y gozar de ÉL por toda la eter-
nidad en el Cielo, trae a nuestra me-
moria, entre los innumerables bienes con 
que la Redención nos ha enriquecido, el 
de nuestra resurrección en cuerpo y 
alma. Consignado está en el Símbolo de 
la Fé: en el Credo; lo recitamos dia-
riamente, pero es casi seguro que no 
nos detenemos a considerar lo que es 
este otro don de la misericordia y el 
amor divinos. 
Dice San Pablo, refiriéndose al cuer-
po: Es puesto en la tierra todo disfor-
me y resucitará glorioso. (1) Ciertamen-
te, nuestro cuerpo, que estaba unido a 
su alma inmortal, que había sido honrado, 
por el Espíritu Santo; con la presencia 
de Jesucristo que lo hizo su tabernáculo 
cada vez que lo recibió en la Sagrada 
Comunión, es después de la muerte ob-
jeto de corrupción, alimento de gusanos. 
E l día de la resurrección, el alma 
glorificada, en posesión de Dios, gozan-
do de su Visión Beatífica, busca su cuer-
po, que Dios excita a la vida en virtud 
de su palabra omnipotente que sacó al 
mundo de la nada; vuelven a reunirse 
(1) 1.* a los Corintios cap. 15, ver. 43. 
ambos, pues así como el cuerpo sirvió 
al alma, en esta vida, para practicar la 
virtud que le ha merecido la compañía 
eterna de su Dios y Señor, justo es que 
la acompañe, con la mayor perfección, 
en esa felicidad eternamente dichosa, 
«con perfecta belleza de forma, en la 
flor y vigor de la juventud, conforme, 
según la promesa, al cuerpo glorioso de 
Jesucristo.» (1) 
Otra alegría, aún mayor, hay que aña-
dir a esta: hallar en el Cielo a los que 
tanto hemos amado aquí; el esposo a 
la esposa; la madre al hijo; el hermano 
a la hermana, a los parientes y amigos 
con quienes estábamos unidos por los 
vínculos del más puro amor, y, como 
la gloria no destruye nuestra naturaleza, 
sino que la perfecciona, llevaremos a 
ella, perfeccionado, nuestro amor natu-
ral a nuestros parientes y amigos. 
¡¡Qué felicidad cuya extensión y pro-
fundidad no podemos comprender ahora 
por la limitación de nuestra inteligen-
cia!! Ver a Dios cara a cara, poseerlo 
en toda su plenitud, gozar de la más 
brillante belleza y perfección de natu-
raleza; conversar con el padre amado, 
con la madre querida, con el hermano 
cariñoso, y esto, PARA S I E M P R E , PARA 
S I E M P R E ; ¿quién es el insensato que, 
por los incompletos y fugaces placeres 
de la tierra, renuncia a esta felicidad, 
para convertirse en un enemigo de su 
Dios, de su Padre, de su Redentor y 
de todos los que aquí amó? 
(1) Santo Tomás; Supl. q. 81; urt. I.0 
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L E Y E N D A I N F A N T I L 
Érase un chicuelo de pocos Abriles 
que en una epidemia quedóse sin padres. 
Vivía al acaso 
cual viven las aves, 
recitando canciones y coplas 
con gracia y donaire; 
más no recordaba quien le diera un beso, 
ni le adormeciera, ni le acariciase. 
A pesar de ser feo y jiboso 
tenía buen ángel, 
porque era risueño como las alondras 
y alegre y sencillo como los zorzales. 
Cierta nocbe que entró en una iglesia 
cuando estaban cantando la Salve, 
escuchó muy absorto aquel canto' 
empapado de sonoridades. 
Preguntó que Maria era aquella, 
y un cualquiera le dijo: "La Madre 
de los desgraciados, de los infelices, 
de los que no tienen cariños ni bogares". 
Y él, con la inconciencia 
de los que no saben, 
contestóle: "Pues esa Señora 
quizá sea mi madre'', 
y salió de la iglesia pensando 
algo que su ingenio no supo explicarle. 
Un día brumoso 
de Enero, muy tarde, 
recordó que no babía comido 
y pensó que debía albergarse. 
Caía la lluvia, 
lenta, interminable, 
y él cantaba coplas 
y sonatas y alegres romances. 
Las gentes pasaban 
casi'sin mirarle, 
que era un pajarillo 
muy poco estimable, 
y ¡a nadie preocupa 
lo que nada vale! 
Cual perro sin amo 
vagó por las calles 
basta que en el amplio cancel de una iglesia 
ya nocbe, bien tarde, 
como golondrina que pierde la ruta 
logró cobijarse 
escondiendo a la par desnudeces, 
dolores y bambres. 
Encogido como una curruca 
bajo aquella portada gigante, 
se sintió tan pequeño, tan triste, 
tan pobre, tan nadie, 
que, queriendo alejar pensamientos 
muy hondos y graves, 
comenzó a rezar suavemente 
la canción de la iglesia: ¡La Salve! 
La cantó de manera tan dulce 
y tan admirable, 
que en su arrobamiento 
no observó que en las ondas del aire 
los crescendos maestosos subían, 
dilatando armonías y frases 
basta los azules del ámplio infinito, 
basta las regiones inconmensurables 
en donde la Virgen escucha y atiende 
el llanto de un niño y el ruego de un ángel. 
Poco a poco durmióse el pequeño 
sebre aquellos desnudos umbrales. 
La neblina brumosa y pesada 
disgregó sus espesos encajes, 
permitiendo a la luz de la luna 
difundir su fulgor admirable 
y dejar a las ráudas estrellas 
dispersar maravillas astrales. 
Entre sueños el alma del niño 
vió entreabrirse los cielos radiantes 
y bajar a la Virgen María 
y llegar junto a él e inclinarse, 
y después de envolverlo en su manto 
salpicado de estrellas... ¡besarle! 
Y ante el gran luminar de la nocbe, 
ante el cielo radioso y brillante, 
mientras que la Virgen besaba al pequeño 
y lo consolaba con voz inefable, 
los Querubes cantaban a coro 
y Dios sonreía mirando a su Madre. 
SEEVANDO CAMUÑEZ. 
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INDICADOR PIADOSO 
ys i 
Día 22.—Cuarto Domingo.—Ejercicio 
de la Sagrada Familia. 
Día 25.—Letanías Mayores.—Proce-
sión de Rogativas a la iglesia de la Vera-
Cniz y Misa cantada en la misma. 
Día 26—Como todos los Jueves, a 
las ocho (liora oficial), Misa de Comu-
tiión de las Marías y Actos de Desagra-
vios; y por la voche, al primer toque 
del Rosario, Retiro y Junta ordinaria. 
Día 28.—Por la tarde, traslado de la 
imagen de la Virgen de la Cabeza, desde 
Santa Brígida a la Parroquia, 
Día 29. —Domingo. — A las nueve y 
media (hora oficial), Función Solemne 
con Sermórí a Nuestra Patrona la San-
tísima Virgen de la Cabeza; y por la 
tarde. Procesión de su Imágen desde la 
Parroquia a su Santuario. Siguiendo la 
tradición, desde estas columnas se in-
vita a la Asociación de Hijas de María. 
El día 20, Junta ordinaria del Rope-
ro de Nuestra Señora de Flores. 
* * * 
Aviso.—Adelantándose desde hoy el 
reloj oficial una hora, hasta el 6 de Octu-
bre regirá para las Misas el siguiente 
horario, con arreglo a dicha vatiación: 
Domingos y días festivos: De madru-
gada, a las cuatro y media. 
En la Vera-Cruz: A las siete y media. 
En la parroquia: A las ocho, la pri-
mera; a las nueve y media, la Mayor^ 
a las doce, la última. 
En las Monjas: A las ocho y media. 
En Santa Brígida: A las ocho y media. 
La Misa fija de los días no festivos: 
a las ocho. 
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Estadística del mes de Marzo 
1 
B A U T I Z A D O S . - D í a 11 Manuel Atañ-
í a Vergara y Ana María Aguilar Aranda. 
—•Si Juan Martín Romero, Teresa Palo-
mo Alba y María Trigueros Hidalgo.— 
3: Lorenzo Arrabal Aranda, Francisco 
Rodríguez Díaz, José Zambrana Suárez 
y Carmen Díaz Ruíz.—4: Francisca Cal-
vez Conejo y Rafaela Maqueda Barra-
gán.—8: Dolores Cuenca Reyes.—11: 
José Gil Osuna.—12: Cristóbal Trujillo 
Perea. —14: Josefa Medina Moreno, Juan 
Moreno García y Manuel Martín Man-
ceras. —15: Francisco Martín Antúnez, 
— 16: Juan Cano Bernal. -17: Dolores 
Melero Casasola y Trinidad Cortés Cas-
tillo.—19: Isabel Martín Vargas y Anto-
nia González Sánchez.—23: Josefa Avila 
Cisneros y Mariana González Márquez. 
—24: Isabel Franco Cruzado.—25: Juan 
Alvarez Postigo.-26: Juan Espinar Ji-
ménez e Inés Jiménez Carrasco.—28: 
Ana Fernández Suvires. — 30: Joaquín 
Cortés Vergara.—31: Francisca Corde-
ro Martínez y Carmen Real Lozano.— 
En El Chorro: Salvador Carrióu Lagos, 
Teleforo Martín González, José Bravo 
Martín, Carmen Real Castillo, Juan Gó-
mez Sánchez y Juan García Castro. 
D E S P O S A D O S — D í a 7: Don Juan 
Sánchez Hidalgo con D.a Francisca Plana 
Pérez.—9: D. Manuel Borrego Bravo con 
D.a Margarita Casermeiro Gil . — I I : Don 
Tomás Pérez Ávila con D.a Inés Almo-
dovar García.—28: D. Diego Osuna Aran-
da con D.a Catalina Borrego Arríete.— 
29: D. Andrés Sánchez Cozar con Doña 
Antonia Miranda Reyes.—31: D. Fernan-
do Bernal Estrada con Doña Antonia 
Sánchez Arjona. 
ID I I F X J l N r T O S 
A D U L T O S — D í a 2: D . Francisco Car-
mona Díaz; de 78 años.—3: D. Lucas 
Palomo Zambrana^ de 75, y D. Miguel 
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Berlanga Torres; de 80.-15: D.a Ana 
Postigo González; de 56 - 2 2 : D. Pedro 
Meléndez González; de 70.-25: D. Mi-
guel Conejo García; de 87.—2S: Don 
Francisco Torres Castillo, de 50. 
EX E . P. A. 
P Á R V U L O S . - D í a ) : Isabel Qarcfa 
G o n z á l e z . - 6 : Francisca Mayo Durán.— 
7: José Zambrana Suárez.—16: Francis-
co Casermeiro Cortés y Juan Cano 
Berna!,—18: Dolores Cuenca Reyes.— 
30: José Castro Reyes y Diego Már-
quez Romero. 
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Suma anterior . . . . 
D.a Concepción García, Viuda 
de Funes 
Una Terciaria Franciscana . . 
D. Cristóbal Carrión Pérez. . 
Una devota 
Pesetas 
955 
50 
50 
75 
25 
5 
5 
SUMA QUE SEGUIRÁ. . . 1.165 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
Doña Isabel Navarro Fernández, de 
estado honesto, hermana del Beneficiado 
D. José , el fundador de los dos Vínculos 
extinguidos en D. Gerónimo Ávila Ro-
dríguez y D. Francisco Pérez Navarro, 
Presbítero, falleció a los 81 de su edad 
el 25 de Diciembre de 1764, bajo testa-
mento otorgado a 29 de Noviembre de 
1753, ante J o s é Antonio Franco de 
Vega, fundando Memoria perpétua de 
una Misa cantada a Nuestra Señora del 
Rosario el Domingo primero de Octii-
bre de cada año, con la limosna acos-
tumbrada, hipotecando ai efecto tres oli-
vares que poseía. 
Asimismo, en dicho Testamento, or-
denó, que unas pulseras (quiso deck 
gargantillas) de perlas finas que tenía 
de 32 adarmes, Ínterin viviera D.a Isa-
bel Bootello, su sobrina, se sirviese de 
ellas, y por su muerte se la» dejaba a 
Nuestra Señora del Rosario para su 
adorno para siempre jamás, siendo su 
voluníad que quedaran a cargo del Be-
neficiado más antiguo, y que éste las 
franquease a todas las funciones de la 
Virgen y tuviera el cuidado de reco-
gerlas otra vez. 
Doña Isabel Bootello Navarro estuvo 
poseyendo ia Alhaja 35 años, muriendo 
soltera y de 78 años, en 17 de Abrii de 
1797. Otorgó testamento el 6 de Enero 
de 1797, ante D . Luís Rivero y Campoó, 
instituyendo heredero usufructuario a 
su hermano D. Juan Bootello Navarro, 
Presbítero, y en propiedad a su sobrino 
D. Francisco Bootello Núnez, también 
Presbítero, el cual, según consta en 
nuestros papeles familiares, entregó la 
referida joya al párroco D. Juan José 
Pulido, en el año de 1807. 
E l Sr. Pulido la dió al Beneficiado 
más antiguo, y extinguido el Cabildo 
beneficial de esta Parroqqia, pasó a ma-
nos de la Sra Aurioles, y en la actua-
lidad la conserva en su poder la Ca-
marera D.a Dolores Carreras Alcázar, 
esposa de D. Cristóbal Aurioles Hidal-
go, y se la pone a la Virgen en las 
grandes solemnidades. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
